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ABSTRACT
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam terutama air yang berlimpah. Sangat disayangkan jika sumber daya
alam tersebut tidak dimanfaatkan karena dapat meningkatkan ekonomi Negara dan meningkatkan nilai kehidupan manusia. Sumber
daya alam yang sudah dimanfaatkan hingga saat ini adalah sistem pembangkit tenaga listrik yang melewati berbagai proses yang
menggunakan peralatan industri.salah satu peralatan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang digunakan untuk sistem
mensuplay air ke boiler adalah Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump merupakan salah satu aplikasi penggunaan pompa
sentrifugal berukuran besar pada industri pembangkit listrik tenaga uap.Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensuplay air
pada jumlah tertentu yang berasal dari tanki air (Feed Water Tank) menuju boiler dengan spesifikasi tekanan tertentu. Karakteristik
pompa sentrifugal ditentukan oleh besaran-besaran seperti kapasitas, tinggi tekan fluida,daya poros pompa yang dibutuhkan, daya
fluida yang dihasilkan, dan efisiensi. Kemudian dilakukan penelitian untuk mengetahui kenerja mekanis dari pompa BFP pada PT.
PLN PLTU Nagan Raya dan dapat diperoleh: head loss yang dimiliki 61 m,head totanya sebesar 140  m. Kapasitas pompa sebesar
0.101088 m^3/s. daya poros 172.5 kW.daya fluida sebesar 138 kW. efisiensi mekanis dari pompa sebesar 80%.
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